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При экспериментальном сахарном диабете 2 типа развива-
ется гингивит, в десне дисбиоз, снижается уровень неспе-
цифического иммунитета и антиоксидантной защиты. 
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При експериментальному цукровому діабеті 2 типу розви-
вається гінгівіт, в яснах дисбіоз, знижується рівень неспе-
цифічного імунітету і антиоксидантного захисту. Паста 
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THE EXPERIMENTAL PREVENTION  
OF GINGIVITIS WITH BLACKBERRY PASTE  
IN RATS WITH II TYPE DIABETES MELLITUS  
 
ABSTRACT 
The aim of the work. To reveal the preventive influence of the 
blackberry paste upon the development of gingivitis at the ex-
perimental II type diabetes mellitus. 
The materials and the methods. Diabetes was caused in rats by 
the applications of gel with protamine sulfate upon oral mucous 
membrane. Blackberry paste was introduced per os dosed at 
7g/kg 7 days before the restoration of diabetes and went on for 
two days after it. The content of MDA, activity of elastase, ure-
ase, lysozyme and catalase were determined in gum.  The degree 
of dysbiosis by Levitskij method was calculated by the correla-
tion of activities of urease and lysozyme. 
The findings. In rats with II type diabetes mellitus the level of 
MDA, elastase, urease grows and the activity of lysozyme and 
catalase lowers. The intake of blackberry paste normalizes most 
of the indices.  
The conclusion. Gingivitis and dysbiosis develop in gum, non-
specific immunity and the level of antioxidant protection reduce 
at diabetes.  Blackberry paste has antidysbiotic, antioxidant and 
anti-inflammatory effect. 
Key words: diabetes, gingivitis, dysbiosis, antioxidants, black-
berry.  
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В народной медицине давно используются ягоды 
черники (Vaccinium myrtillus) как гипогликемическое 
и противовоспалительное средство при сахарном диа-
бете, подагре, колитах в виде отваров, настоев, сиро-
пов и киселей [1-3]. Лечебно-профилактическое дей-
ствие ягод черники связывают, главным образом, с 
наличием большого количества биофлавоноидов [4]. 
Цель настоящей работы. Определение профи-
лактического действия пасты черники на развитие 
гингивита при экспериментальном сахарном диабете 
2 типа. 
Материалы и методы исследования. В работе 
использована паста черники, изготовленная по техно-
логии НПП «Институт «Текмаш» (г. Херсон) [5]. Экс-
перименты были проведены на 30 белых крысах ли-
нии Вистар (самки, 16-18 месяцев, 310±15 г). Пасту 
черники вводили per os  натощак в дозе 7 г/кг еже-
дневно за 7 дней до начала моделирования сахарного 
диабета 2 типа и затем продолжали в течение 2-й и 3-
й недели. 
Сахарный диабет воспроизводили по методу 
Ульянова и Тарасова [6] в нашей модификации [7]. С 
этой целью на слизистую оболочку полости рта крыс 
наносили мукозо-адгезивный гель КМЦ, содержащий 
протамин сульфат (1 мг/мл), в дозе 0,5 мл на крысу 
через 2 часа после приема пасты черники ежедневно в 
течение 2-й и 3-й недели. Всего было 3 группы жи-
вотных: 1-ая – норма (контроль), 2-ая и 3-я – экспе-
риментальный диабет 2 типа, 3-я получала пасту чер-
ники в течение 3-х недель. 
Умерщвление животных осуществляли на 21-й 
день опыта под тиопенталовым наркозом (20 мг/кг) 
путем тотального кровопускания из сердца. В гомоге-
нате десны определяли содержание малонового ди-
альдегида (МДА) [8], активность эластазы [9], уреазы 
[10], лизоцима [11] и каталазы [12]. По соотношению 
относительных активностей уреазы и лизоцима рас-
считывали степень дисбиоза по Левицкому [13]. По 
соотношению активности каталазы и содержанию 
МДА рассчитывали антиоксидантно-прооксидантный 
индекс АПИ [14]. В крови определяли содержание 
глюкозы глюкозооксидазным методом [15]. 
Таблица 1 
 
Влияние пасты черники на уровень маркеров воспаления в десне крыс  




Группы МДА, ммоль/кг Эластаза, мк-кат/кг 
1 Норма (контроль) 8,01±0,30 47±3 











П р и м е ч а н и е :  р – в сравнении с гр. 1; р1 –в сравнении с гр. 2. 
Таблица 2 
 
Влияние пасты черники на активность каталазы и индекс АПИ в десне крыс  




Группы Каталаза, мкат/кг АПИ, ед. 
1 Норма (контроль) 7,81±0,16 9,75±0,22 











П р и м е ч а н и е : см. табл. 1. 
Таблица 3 
 
Влияние пасты черники на активность уреазы и лизоцима в десне крыс  




Группы Уреаза, мк-кат/кг Лизоцим, ед/кг 
1 Норма (контроль) 2,78±0,26 220±41 











П р и м е ч а н и е : см. табл. 1. 
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Результаты и их обсуждение. В табл. 1 пред-
ставлены результаты определения двух биохимиче-
ских маркеров воспаления [14] – содержание МДА и 
активность эластазы. Из этих данных видно, что при 
сахарном диабете 2 типа в десне развивается гинги-
вит, поскольку уровень обоих маркеров достоверно 
повышается. Прием пасты черники предотвращает 
развитие воспаления в десне. 
В табл. 2 представлены результаты определения 
активности каталазы и индекса АПИ, которые свиде-
тельствуют о достоверном снижении их уровня в дес-
не крыс с сахарным диабетом. Прием пасты черники 
повышает оба показателя, причем индекс АПИ – поч-
ти до нормы. 
В табл. 3 показаны результаты определения в 
десне крыс активности уреазы и лизоцима. У крыс с 
диабетом достоверно возрастает активность уреазы, 
свидетельствующая о росте микробной обсемененно-
сти. Прием пасты черники полностью нормализует 
этот показатель. Активность лизоцима, напротив, при 
сахарном диабете снижается, что указывает на сни-
жение уровня неспецифического иммунитета в десне. 





Рис. Влияние пасты черники (3) на степень дисбиоза в десне и содержание глюкозы в крови крыс с сахарным диабетом  
2 типа (2) (*– р<0,05 в сравнении с гр. 1; **– р<0,05 в сравнении с гр. 2). 
 
На рисунке представлены результаты определе-
ния в крови уровня глюкозы, которые свидетельству-
ют о достоверном его повышении при диабете и нор-
мализации после приема пасты черники. 
С этими результатами коррелирует степень дис-
биоза в десне, которая возрастает почти в 3 раза при 
диабете, а после приема пасты черники возвращается 
к норме. 
Таким образом, как показали наши данные, при 
сахарном диабете 2 типа в десне развивается воспали-
тельный процесс (гингивит) на фоне снижения уровня 
антиоксидантной защитной системы. 
В патогенезе гингивита, который развивается при 
диабете, существенную роль может играть дисбиоз, 
что подтверждается и другими исследованиями [16]. 
Паста черники оказывает пародонтопротектор-
ный эффект, поскольку она устраняет явления не 
только гипергликемии, но и дисбиоза, и воспаления. 
По-видимому, такой эффект пасты черники обуслов-
лен наличием в ее составе большого количества био-
флавоноидов (в частности, антоцианов), обладающих 
гипогликемическим, антиоксидантным и антидисбио-
тическим действием [4]. 
Выводы. 1. При сахарном диабете 2 типа разви-
вается гингивит. 
2. В патогенезе диабетогенного гингивита суще-
ственную роль может играть дисбиоз. 
3. Паста черники оказывает антивоспалительное, 
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРА ПРИ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СТЕАТОГЕПАТИТЕ 
 
При экспериментальном стеатогепатите (ЭСГ) в паро-
донте повышается уровень маркеров воспаления и степень 
дисбиоза, снижается уровень антиоксидантной защиты и 
неспецифического иммунитета. Антидисбиотический ге-
патопротектор, содержащий лецитин, кверцетин, инулин 
и цитрат кальция, оказывает пародонтопротекторное 
действие. 
Ключевые слова: стеатогепатит, пародонтит, дисбиоз, 
гепатопротектор. 
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ПАРОДОНТОПРОТЕКТОРНА ДІЯ  
АНТИДИСБІОТИЧНОГО  
ГЕПАТОПРОТЕКТОРА ЗА УМОВ  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ 
 
За умов експериментального стеатогепатиту (ЕСГ) в па-
родонті підвищується рівень маркерів запалення і ступінь 
дисбіозу, знижується рівень антиоксидантного захисту та 
неспецифічного імунітету. Антидисбіотичний гепатопро-
тектор, який містить лецитин, кверцетин, інулін та цит-
рат кальцію, здійснює пародонтопротекторну дію. 
Ключові слова: стеатогепатит, пародонтит, дисбіоз, ге-
патопротектор. 
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THE PERIODONTOPROTECTIVE EFFECT  
OF ANTIDYSBIOTIC HEPATOPROTECTOR  
AT THE EXPERIMENTAL STEATOHEPATITIS  
 
ABSTRACT 
The aim of the work. To determine the periodontoprotective ef-
fect of antidysbiotic hepatoprotector at the experimental 
steatohepatitis. 
The materials and the methods. Hepatoprotector, containing 
lecithin, quercethin, inulin and calcium citrate, introduced per 
os dosed at 300mg/kg, was used. The experimental  
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